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Bijlage 3 Organigram civiel militaire samenwerking RMC/OVR 
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Bg 
ijlage 4 Conclusies 
Mobilizing 
Concept Y 
Netwerkeffectiviteit 
Activation 
Framing 
Synthesizing 
Effectiviteit 
Sturingsvorm 
Outcome 
Concept X 
Netwerkmanagementactiviteiten 
Netwerk 
Constitutie 
Proces 
Management 
Netwerkcompetenties
Doelconsensus
Aantal netwerkleden 
Vertrouwen 
Toe‐ en uittreding
Breedte dienstverlening
Dubbele dienstverlening
Relaties organisaties
Commitment 
Integratie & Coördinatie
= Niet effectief beoordeeld binnen het netwerk in tabel 2. 
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